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Političkt. problemi zaštite ljudskog 
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Radovan Pavić 
Pristup. Ekolo~ka svijest ili moda i 
skriveni interesi 
Lako se razmatranja problema ljudskog okoliša mogu 7.apočeti i na 
načiJ1 manje osiroma:.~en akribijom, a bogatiji erudicijom, n užno je, ipak, 
prije svega pokušati još jednom defi nirati p ojam okoti.ša. I to s loga što 
neke defi nicije mogu bili ne samo i šire i raz!l ičitije od ostalih nego dati 
i poseban pečat i odrediti usmjerenje daljnjih izlaganja i shvaćanja. Istina 
je, doduše, da izvorni okoli~ predstavlja prirodnu sredinu i kao sistem 
odnosa i kan ravnotežu niza činilaca koji se međusobno kompenziraju; 
u času kada jedan ili više činilaca prijeđe neki granični prag, okoliš se 
narušava, degradira ili z.agađuje. No, da, to je sve lijepo i dobro, ali je 
upravo tak\ a definicija ono što ne može zadovoljiti; jer - problem okoliša 
uključuje i sistem drrotvenih odnosa. To je ključna razmeđa između bio-
loškog i humanističkog pristupa, a kao relevantan čini nam sc ~amo ovaj 
posljednji. Jer - •promijenjeni, degradirani i zagađeni okoliš u trenutku 
kada po. Laje kogai«' u najširim razmjerima prije s\·ega je dru!tveno, i to 
klasno i političko piranje, pita11je povlaštenosti. Zbog mogućnosti klimatske 
agresije, zagađivanja nizvodnih dijelova tokova, eksploatacije (ne korište· 
nja, nego baš iz.rablji"anja} sirovina na tuđim područjima, zbog povezano-
sti pitanja okoliša sa nerazvijenoš(-u u najvećem dijelu svijeta - ova sc 
pitanja u globalnim razmjerima više uopće ne mogu rješavati nekom •za-
štitom prirode•, nego promjenom druUwmill odnosa i to likvidacijmn po-
vlaJteuih i sa jasnim konačnim ciljem pretvaranja H omo sapiensa u slo-
bodnog i otovječe11og čovjeka kao jedine pretpostavke njegovog istinskog 
ljudskog opstojanja. Definirati neki okoliš samo kao zagađen okoliš isuviše 
je ev~ivnog karaktera - jer, takav okoliš predstavlja nametnuti okoliš i 
to u interesu potrošačkog i klasnog društva. 
Začecl razmatranja pitanja odnosa čovjeka i njegovog prirodnog oko-
liša vrlo su slari i karaklcriziraju sc uglavnom raspravama (i natezanjima) 
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Neke svojo temeljne stavove o ovom pro. 
blemu autor je izložjo u •Našim Temama•, 
Zagreb, broj 3/1974. godine. 
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· Kogai• i ·Kori• - japanski pojmovi koji 
označavaju s Jedne strane stanje l procese 
koji znače smetnje, tegobe i nelagodnost, 
a s druge strane - sve ono §to označuje 
ugodnost i dobrobit. 
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o prirodno-geografskom Lletcnuiuumu, e1wironmentalizmu i slično. hto 
taJ..u su 'rlo ~tara i nas tojanja - ona uspješna i ona uculopje na - okv 
7.a.l;tite prirode i p1 irodnih izvora. Put od predkonfucijevskog Dai Donga 
(koji, istina, ne zaštićuje priroc.lu, ali i Liče ideju zajedništva nezaobilaznu u 
razrješa,·anju globalnih problema) pa S\'e do šrokhulm)>ke konferencije Uje-
dinjenih naroda u okolišu (1972. godine) dug je. a renlltati nisu ,·eliki. Ali 
neka je nastojanja ipak vrijedno ~pumenuti - tako je Buda propo,;jedao 
u za~tićenom Parku jelena, u Xll ~toljeću Kina, koja danal> ima S\'ega oko 
desetak postotaka pm-ršine teritorija pod šumom, donos1 uredbe kojima 
zaštićuje šumske prostore; poceLJ...om XVIII stol jeća Petar l donosi isto 
tako zakone o zaštiti :uma. OgraniC::avanjcm lova i ribo)u,·a, korištenja dn·a 
ili dobivanja ruda feudali7am brani s\'oje ekonomske interese i na taj 
način posredno zaštićuje okoliš; Aleksandar \'on Humbolt U\'Odi ideju spo 
menikn kulture, a Rousseau traži pm-ratak, očito ucagadcnoi, prirodi; 
godine 1848. zaštićuje se Fontainh leauska šuma; dusi kuji stanuju u pa 
rama Yellowstonskih gejzira za~titili su ovu regiju od <.kvas tacijc, pa nije 
bilu teško da se 1872. godine ovdje proglasi i p rvi nat:ionalni park na svi 
jelu; u zakonu o rijekama 'Lt Ja panu (iz 1896. goc.linc) javljaju sc elementi 
zaštite prirode; već prije prvog svjets kog rata (1906. gutlinc) postojao je u 
Berlinu službeni državni organ za zaštitu prirode (»Staatl iche Stelle fi.ir 
Naturdenkmalptlegeoc}, a 1913. godine oddana je u Bernu prva međuna­
rodna konferencija za zaštitu prirodnih pejzaža. 
Ali- sve su lo, dakako, samo zanimljivosti. A z.animljh·osti danas \iše 
nisu potrebne - više od zanimljivosti pružio je tll\·eni izvještaj U Thanta 
iz 1969. godine u Ujedinjenim na1·odima o oti10j nužnosti zaštite biosfen:. 
Prvi pula sc dogodilo taku nešto na tako dsokoj razini. Stvari su prestale 
biti animljive - posta\ ilo se pitanje perspektive opstanka i nužnosti ra7 
rjcSa\ anja kriza. l pn· i korak u tom smislu već je učinjen - naime, iako 
su pil.anja da\'naŠnja i !>lara, svijest o nekim urgem11im prohlemit1Ul u ve::t 
okoliša ra;;.vila se :.apanjujuće brzo, a isto se tako :.opanjujuće br;:.o i pro-
~irila. To jt:, dakako, dobro 1 ptih,·atlji,·o, ali navodi na pomisao da se i 
opet mo;Ec raditi o modi t u nečijim (skrivenjm) interesima. C\'jerni Tome 
neka zavire u proizvodne programe onih industrija koje su često najveći 
1.agadivači prirode- upravu te industrije postaju danas na Zapadu i glavni 
pmizvuđači opreme proth zagađivanja! 
Novo razdoblje i nova svijest o p otrebi zaš tite okoliša, svije~t o glo-
balnom karakteru pitanja, svijest o b lizini i specifičnim druš tvenim implika-
cijama rezultat su tek n" j novijeg vremena. Sve do 1960-tih i 1970-tih godi-
na rad i se samo o s pecifičn im i p arcija'lnim in teres ima i parcijalnoj svi-
jesti utemeljenoj na religio7.noj osnovici, posebnom interesu, osjećaju este-
La, obrazovanju i svijesti biologa. I tek tJ najnovije Lloba pilanje se pusLa\·-
lja na način koji implicira promjenu društvenog sislcma i naglašava adc-
kvaine humanističke i demokratske komponente. ProblcUJ zagađenja oko-
liša sve više ulazi u okvir stranačkih borbi, element je i1bornih kampanja 
i politike općenito. 
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Te-;.ina p10blcma i pokttŠOJ pusla,•ljatlja pitauja 
na tlO\' 11att11 
Jedna od naj\·ažnijih karakteristika nekih temeljnih problema ljudske 
7.aje<.Lniee je njihov progresivnj rast i kumulacija njiho\'ih negath'nih oso-
hina - <.!ovoljno je u Lom smislu pod~jetiti na progn.:sivnu militarizacija 
~ \·ijela u njezinom ne sa mo kvali lativnom i kvantitativnom nego i ~vc sve-
uuultvatujjem i proširenijem teritorija lnolll aspek tu. A i~ ta osobina - na 
žalost - vri jeu i i za proce:. degradacije i zagađivanja okoliša. Zato u tom 
:.misiu treba nagla'iiti nekoliko momenata: unatoč sviju nastojanja :agac1i-
l'tmjc će, i::.gleda biti ne samo 'italan, negu i ujecluo progresivon pruc:es. 
Ako i po~Loji određena svijest i intere • 7.a sada (a trajut će to poduže) još 
!>C ne nazire _naga koje bi brzina, odlućnost, radikalno t i efika:.no:-.L bili 
neprijeporni; perpetuiranje pojave bit će Makako još dugotrajno i pro-
~H esh·no, jer: 
l) zagadh anje oceana otpacima i naročito naftom rast će i tlalje; po-
rn•he za povećanom proizvutlnjorn hrane značiL će nova zagađivanja her-
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ll. COVJEKOVA SLOBODA 4 OCOVJEC ENJE TEMELJNI PROBLEM 
Na shemi koja prikazuje nOJVOLnljc globalne probleme jasno je uočljivo da zagađivanje 
okoliša predstavlja problem koji pridonosi kumulaciji napetost!. 
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bicidima i pesticidima, što predstavlja poseban problem i stoga perspektiva 
rješenja svjetskih prehrambenih prob-lema nije toliko u ekstenzivnoj, ko-
Jiko u intenzivnoj proizvodnji; i konačno- opća relativna gustoća stanov-
nišLava raste i to ne samo koncentracijom u gradovima, n~go konsLanLnim 
popunjavanjem urbanih međuprostora. Sve navedeno su procesi koji se, 
izgleda, ne mogu zaustaviti; 
2) s lim u vezi dimenzija se problema nagla. ava i širi - ,·iše :,e ne 
radi samo o tome da .tagadcaje prijeti isključivo čovjeko\'om fizičkom, 
nego isto toliko, ili čak još i više, njegovom psihičkom integritetu. A o 
nekom unapređivanju i OČO\'ječenju čovjeka da i ne govorimo! I konačno. 
3) razumljivo je da navedena razmatranja ne mogu zaključno mimoići 
pitanje čovjekove adapLabilnosLi. Iako su mogućnosti čovjekovog prilago-
đavanja ogromne, pretjerivanja su tu i te kako moguća. Očito je da se u 
nekoj dalekoj budućnosti čovjek ili •čovjek« može prilagoditi svemu i S\'a-
čemu. Ali - nama nisu potrebna rješenja za neku daleku budućnost o 
čemu bi rasprava na razini genetike bila daleko primjerenija ml one huma· 
nističke. Nama su potrebna rješenja za slijedećih 20, 50 Ui 100 godina. I to 
adekvatna rješenja! Jer čovjek će preži vjeti i u degradiranom okolišu, samo 
je pitanje - kakav čovjek. Optimisti napominju kako su Lc i Le bakterije 
i kojekakvi drač preživjeli no. toliko i toliko stupnjeva smrada ili tempera-
ture ili ne znam čega, kako je život neuništiv, itd. - sve to može biti jako 
zanimljivo za neke 'biologe, ali ne i 7.a njihove unuke Hi na j dalje pra unuke! 
Međutim, razumljivo je da određen stupanj adaplabilno!.ti nilko ne 
odbacuje i to iz jednog posebnog razloga - naime, više se ne radi, ili će 
se sve manje raditi, o tome da se postavi pilanje odnosa čovjeka i njegove 
izvorne okoline, to jest izvorne prirode. Prirodn~geografski determinizam, 
cmironmcntalizam i dijalektični pristup mogu o tome dati neke odgovore. 
Racti se sad, međutim, o nečem no\ om, to jest o odnosu čovjeka prema za. 
gađenoj ili umjetno stvorenoj •prirodi«. A važno je istaći, u skladu s odre· 
denjem čo,-jeka kao čovjeka, da se tak-va pitanja i ne postavljaju i da 
odgovora stoga i ne može bili - rješenja odnosa tov jeka prema svom okO-
liJu ipak vzače odnos prema i7.vornom i prirodnom, a ne zagađenom, isto 
kao i prema izvornom i prirodnom, a ne umjetnom okolišu. Rješenja nil>u 
u adapuoilnosti nekoj umjetnoj •prirodi«, nego u ostvarivanju i vraćanju 
na onakav prirodni okoliš kaka\' je primjeren ČO\'jeku. Mi smo još uvijek 
toliko djeca prirode da tra'l.imo onu pravu prirodu, onu kuja nije zagađena 
i onu koja nije predstavljena polivinilskom tratinom ili nekakvom • umjet-
nom« ili »novom « »prirodom~<, toliko dragom sasvin1 određenim uzrastima 
ill pak futuroloztma. Pa nismo valja u linu! A pričama o umjet !Loj »prirodi« 
ne vjerujemo i zato jer S l/ 11jih izmislili oni koji S l/ dovoljnu bugati da 
imaju vremena i mogu6nosti da misle dok im na pravu trati11u padaj11 
pravi jesenji IL'>tovi. 
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Uzroci degenemcije okoliša 
Iako mnogobrojni, uzroci tlegradacije i zagađenosti mogu se u svom 
konačnom zbiru sažeti na dvije temeljne postavke - očitu (i opet progre-
sivnu) demografsku eksploziju i problem neadekvatnih društvenih odnosa 
definiranih povlašćcnošću ne samo među klasama nego i među narodima i 
ddavama. Zalo, isključujući one malobrojne, tt odnosu na mnoge zemlje 
u svijetu moguće je, barem što sc tiče hrane (a pitanja hrane, sirovine i 
okoliša bitno su povezana), Siložili se sa L. Senghorom, predsjednikom 'Re-
publike Senegal, koji kaže da se naj veće nejednakosti više ne nalaze uvijek 
među klasama, nego među nacijama. L. Sengh<>r jedan je od najboljih po-
znavalaca Evrope i Afrike. Imajući u vidu takvo njegovo iskustvo kao i 
kontras t Evrope i Afrike, teško bi bilo ne služiti se sa njegovim shvaćanjem 
na razini jednog konkretnog primjera. 
Demografska eksplozija, postojanje povlaštenih, problem prirodnih iz-
vora i hrane i zagađenje okoliša neki su od temeljnih problema suvremene 
J.judske zajednice i uzročnici perpetuiranja svakodnevnih patnji tl punom 
smislu značenja tc riječi. Pa iaku smu neizmjernu daleku od shvaćanja da 
rje.~enja t1·eha t1·ažiti samo na razini »Daj nam danas«, ni ona se ne mogu 
zaobići. 
Imajući u vidu demografsku el<sploziju i problem sirovina, energije i 
hrane očito je da zaustavljanje demografske eksplozije znači i jedan od 
priloga razrješenja i na razini dana"~njeg i na razini povjjesnog. Mudrovali 
kako god mu drago, sigurno je da, primjerice, Jugoslavija ne može opsto-
jati sa 256 milijuna stanovnika \ relativna gustoća od 1000 stanovnika po 
km2) ili 2560 milijuna stanovn ika (relati vna gustoća 10.000 stanovnika po 
km2); dakle, demografsku eksploziju u svjetskim razmjerima očito treba 
zaus taviti. Pristalicama neograničenog rasta u svakom, pa i demografskom, 
smislu s velikim ćemo veseljem turati pod nos ovu broju od 2560 milijuna 
Jugoslavena! A podsjetit ćemo ih još na nešto -baveći se biti problema 
svejedno je hoće li kriza nastupiti za 20, 50 ili 100 gO'dina. 
Ako neki smatraju da prugresivna demografska eksplozija sanw po 
sebi nije loša, lreba im udguvoriti da ona zaista !tije lo.~a. nego katastro-
falna. Prevelik apsolutni -broj i prevelika relativna gustoća stanovnika mogu 
dovesti do agresivnosti na različitim razinama i u različitim oblicima, sve 
do ideje o socijalnom darvinizmu i novom životnom prostoru, a da i ne 
spominjemo probleme koji slijede iz prisilnog zajedni'Štva. Razumljivo, prag 
je prenaseljenosti teško definirati; ali, prenaseljenost očito počinje onda 
kada se kontakti mectu ljudima, kontakti koji su jedna od osnuvnih defini-
cija naše ljudskosti - počinju izbjegavati umjeslo ela se traže! Do sličnih 
zaključaka mogli bismo doći razmatrajući i problem hrane i sirovina - i 
u ovom je slučaju svejedno da li će kriza nastupiti za 20 ili 50 godina. Ali 
pri tome se zaboravljaju neke osnovne pre Lposlavke: naime, budući da svi 
imaju pravo bjesomučno trošiti kao danas najrazvijenije zemlje (iako u 
ibiti lo pravo nema nilkuP), kriza bi mogla nastupiti daleko prije i od nje 
3 
Primjerice, SAD sa oko 6% svjetskog sta-
novništva prerađuju oko 40% cjelokupne 
svjetske proizvodnje sirovina i sudjeluju 
sa oko 50% u zagađivanju atmosfere. l to 
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:!ft} brane samo !>irumaštm i uera<.vijenosz velikog dijela svijeta.' Rješenja 
~ tu postoje, ali ona očito ni'u u progresivnom rastu. Zablude u koje :.~ 
može upasti najbolje je ilusrrirati pitanjem povećanja proiz\'odnje hrane. 
Kada se govori u Lome, U\ijek se prete7.no ili čak isključivo misli na bitno 
po\'ećanje proizYodnje ra.mih '1 :.ta žitarica. Dakle i takYO rje!;cnjc, ako bi 
se i ispunilo, nepra\'edno je i neadelnatno samo po sebi iz razloga jer se 
kao •rje.<ienjc« nudi zado,·oljavanje potreba u kalorijama, a Lo je tek dio 
pitanja. Jasno je vidlj ivo da -.e rakvom »rješenju• i shvaćanju prunalru:c 
tcmeljni nedostaci. Sličan je slučaj i sa energijom - uspjelo se proširi h 
mišljenje da će 1wklearua energija u budućnosti riješiti piLanje energetike 
u svjetskim razmjerima. MedLttim, takvo su uvj erenje proširi li oni nosioci 
moći koji su uložili velika sredstva u razvitak odgovarajuće nuklearne lc· 
1hnolugije. I :.vc dok se ta sredstva ne amortizlraju kočiL će :;e razvitak 
istraživanja na dru~n pogodnijim i dugotrajnijim ili za ljudski rod ~aista 
neiscrpivim izvorima energije (sunČe\'a energija). 
Imajući izloženo u ' •idu, lako je dokučiti da povlašteni uvijek prona· 
laze • rjcicn j ac jasno ne samo z.a sebe, nego i 7"" druge. Ali, 'alja naglasiti 
i slijedeće - demografska eksplozija i ''elika relati\ na gu:.toća ~tanovni­
štva nisu uvijt!k karakteristika nerazvijenih zemalja, dakle onih koji su 
kao subjekti ::.Lupili na svjetsku po7ornicu; te zemlje nisu one koje naj\'l~e 
zagađuju i degradiraju okoliš i koje troše naj\i.~e ~iro\ina, te zemlje nbu 
une koje nastoje konzen·irari postojeće društ,•ene odnose u S\ ijetu, i u 
tome je, izgleda. njihova najveća •kridcaa! 
Iako demogralska eksplozija, iscrpljenje sirovinu ili zagađenje pred-
stavljaju mogućnost bliske krize, začuđuje tako velik broj optimista, kao i 
onih koji tvrde da prohlemi niS\1 lbaš taku ~nača jni Zašto ,ie tome tako, 
nije teško odgovo1·i1i. Tako je situacija ponekad i mjestimično zaista alar-
mantna, iako je svijest o tome znatno proširena, pitanja Sit, ipak, i:gleda 
za mnoge postavljena preuraujeuo, jer- nisu još svi u oskudici, nisu jo!; 
svi u položaju prenaseljenih, ni. u još svi u zagađenom okolišu; ako danas 
i postoje Megalopolisi i ekološka geta - postoje još uvijek i slobodni pm-
tori; ako . mog i minamata bole:.t napadaju neke, ne napadaju jo!; s\e; 
ako danas gladuju, pothranjeni :.u ili u milijunima umin1 od gladi - tu 
ipak nije problem :O\ iju. I ne samo da nije problem sviju - to nije problem 
povlašteni/l! I to je glaYni razlog da se pitanja ponekad čine lako rjc~i' ima, 
bilo tla sc :.matra da su ona preuranjena ili da se shvaćaju na optimistički 
način. I tek kada 011 i nepov/a~teni uvnognu zagospodariti sviješć11 o s1•im 
problemitna i kada budu raspolagali odgovarajućom moći, tek tada pita11ja 
ne samo da više 11e6e biti preuranjena, nego će biti 11toguće pro11aći i ade-
kvatna tješenja! 
u uvjetima male relativne gustoće stanov-
ništva od svega 22 stan/km' (1972. godi-
ne). Relativna gustoća u JugoslaviJI Iznosi 
81 (u SR NJemaćkoj 249, u sssn 11 u 
NR Krni 84 stan km ) 
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Ovim problemima sirovina. hrane i energije 
trebalo bl se dodati i problem vode. Me-
đutim . iako ge desalinizacijom mllfa pru-
žasu praktički neiscrpive mogućnosti. l to 
Je rješenje dostupno samo bogat1ma. 
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V rs le i proscorm raspored ;:.agadenosri 
KlasHikacija, prostorni raspored, brzina i opseg širenja zagaacnosti 
važne su pretpostavke za borbu proliv zagađenosti i kao pojave i kao pro-
~.:csa. Pri tome treba razlikO\'ati nekoliko bitnih momenata: 
prvo: jasno treba ruUkovati a) promjene, b) degradaCIJu i e) ~ugadc­
ttow prirollnc sredine. Radi se, daJde, o određenom slupnje,·anju; primje-
rice, određeni pej.taž može biti po ve oču\an kao ekološki usta\ ili bili 
postupno mijenjan, ali još u\'ijcJ... ostaje u ok\ irima jednog uravnotei.cnug 
i čovjeku prih vatljivog eko loškog. l> ustava. Taj se ptimje1 odnosi nn prt!-
tvaranje prirmlnug u agrarnj pej7.al; takvt: se promjene još ue..: smatt·aj u 
polucijom, nego štovišc uplcmenjivanjem pcjzaža; 
drugo: posebno treba nulilovaLi vrste 7agađcuja s ubz:irom na karakter 
njibme opasnosti; iako su 7.agadcnja Yode i zraka najuučljhija ona msu i 
najopasnija ukoliko ne sad.rle i radiuaktima zagađenja - jednu je ako 
neka rijeka smrdi nizvullnu od gla,·nog kolektora ili ako se gt~ite u !>mra-
uu, a drugo je ako dohijcre leukemiju! l konačno; 
ln:c.<e: naročito valja izdvo j i t i o ua zagađenja koj<~ su m; :samo n :lj teza 
j najintenzivnija, nego se i najlak!~e šire i to na velikim prostorima, a to su 
zagađenja armosfcre, toko"a i mora'. P rohlem ~~ađenja voda veći je tim 
dše što zagađenja prelaze i u biljni i :Livotinjski ~djel koji time moie 
postati neupotrcbljh• za hranu. To sc moie odnositi ne samu na liječne 
tokove j mora, nqto i na susta,·e 7.a natapanje (primjerice kanal Dumi\-
Tisa- Dunav. svibanj 1974. godine). Time nastaj~ paradoksalna situacija u 
kojoj sc intelekt ualna i malerijalmt dostignuća na jednoj stntni ud111all pre-
tvaraju ll svoj u, makar i djelomičnu suprotnost- dok se A:suanska bran.1 
s pravom matra jednim od bitnih rjesenja prclu·ambene situacije u Egiptu, 
una ic isto tako uzrokurn nužnog po,·ećanja potru~nje umjetnih gnojiva. 
Ali - uok je to još U\'tJek samu unutrašnje piranje Egipta, neki sc pro-
blemi mogu in ternacionalizirati, pa novi termin tZ\'. klimmske agresi1e više 
nikoga ne iznenađuje. I tu ne samo zbog ekocida u Vijetnamu: nego i no\ih 
mogućnosti da se skrenu pulanje razornih ciklona, time ~;pase neki (vla-
stiti) prostori, a njihovo m se d je lovanju, isto tako kao i razornoj :suši, 
izlože drugi, tudi teri toriji ' . 
Medu najteže vrste zagađenja kojima l.e tzlatu tuđi teri turi ji ubraja ju 
se i ona koja '-U geostrate~ke pro,·enijencije, temeljene na geopolitičkim 
5 
Jedna tona nahe može zagaditi oko 3.5 
km' površine mora 
6 
Oo 1969. godine u Južnom VIjetnamu je 
tretirano oko 12% teritorija sa dcfolijan. 
tima (najčešće sa picloramom). koji, me. 
đutim. nisu uništavali samo lišće. nego l 
vegetaciju. i;-to je imalo za posljedicu pro-
ces lateritizacije tla i širenje vegetacije 
bambusa U Južnom Vijetnamu uništeno 
1e 20° .. do 50°o vegetacie mangrova bitne 
za bogatstvo r ibljeg fonda. Samo u 1967. 
i 1968 oodini haćeno je na Južni Vijet-
nam 3.5 milijuna tona bombi - kada bt se 
svi njihovi krateri poredali u jednu liniju, 
ona bl bila duža od ekvatora (prema /\. R. 
l A . H. Ehrl ich: •Population. resourc:es, en-
vironment•. W. H. Freeman and Co, S. 
Francisco. 1972) 
7 
U ovom slučaju radi se o teritoriju Hon-
durasa i Meksika ll974. godine l . Prvi je· 
stradao od neuobičajenog ciklona a dije-
lovi Meksika ostali su bez uobičajenih pa. 
dali na. 
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faktorima; tako, pdmjerice, na ua oj ubedi Jadrana mogući su neki oblici 
ekološkog rata koji hi za dužeg trajanja mogli po nas imati kata Lrofalnc 
posljedice; \alja tu ubrojiti namjerno havariranje supcrtankcra a naftom 
Sto bi, u slučaju da se radi u njihO\OIJJI dumljnum broju i pažljh·o izabra-
nim lokalitetima, moglo ostaviti dugotrajnih negativnih posljedica u obliku 
zagađeno. ti obal ke zone koja bi time na dulje \ ' J ijeme mogla biti i~klju­
čena iz normalnog turističkog koJ išten ja. Slično \'rijedi i za izazi\·anje po-
žara koji bi, li~i,ši obalu atraktivnog ,·egetacijskog pokrova, također za 
dulje vrijeme negativno utjecali na njezine turističke mogućnosli i funk-
cije; konačno, ne treba zaboraviti tla s\·aki :ouvreltlcni (j ograničeni) rat 
podnzumljeva masovn i teror nad stanovništvom, š to znači da fbi ekološki 
rat kao dio tota lnog rata u našoj jadranskoj zoni mogao biti usmjeren i 
protiv mogućnosti snabdijevanja vodom . 
Prostomi raspored dcgratlirauilt i Lagađcnih područja u ,·ijetu ovisi 
u dva osnovna činioca - o 7agađivanju insitnog karaktera, kao i u zagađe­
njima koja su rezultat atmosferske ili hidrograf~kc tlinamike. Q,·a druga 
vrsra zagađenja je opasnija; una mo:ie poprimiti i kltrakter međunarodnog 
problema, a time postati i pretpo ta,•kom različitih napetosti. čime ~e do-
\oljno jasno naglašava j politička dimenzija problema. Podrijetlo i karak-
ter obje \7Ste zagađenja izgledaju na prvi pogled posvema jasni. Ponekad 
uzročnici intcnzi\luh zagađenja uopće nisu industrije, pogoto,·o ne one či-
le intlu:otrije pa ni sama veličina i životna dinamika jedne urbanc aglo-
meracije ne mora biti uzročnikom zagađivanja. Prcwe u;;mke treba tražiti 
u ljudskom primitiviZIIIU u uvjetima ; slabije izratene industrijske, urbanc 
i uopće živulne dinamike; i slabije izraže11a kmzccntraC'ija stanovništva mo-
ie biti uzročnikom i 11aročito naglašenoJl zap,atl e11ja. Prilike u Zagrebu to 
najbolje pokazuju: je1·, najzagadcniji dijelovi Zagreba nisu njegovi najgušće 
naseljeni ui j !.!lovi i nisu uvijek njegovi indus trijski sektori, nego uni pro-
luri gdje se najvi. e ogleda primitivističko djelovanje čovjeka čije djelova-
nje nema industrijski karakter i u č~mu sudjeluje manji broj populacije! 
Radi se. naime. o ,.civilizaciji l>mt:ca«, o ljudskim zagađenjima - tako među 
najzagadcnije prosrore Zagreba treba ubrojiti neke ill jelove Zagrebačke 
gore i park-šume Maksimir, buduću jarunsku rekrcacionu zonu, dijelO\'<" 
Tuškanca, itd. kao i prsten spontanih smt!Lii~t:a koja okružuju gradsku 
aglomeraciju. Pona\ ljamo .talo još jednom: sama gustoća stanovuištva i 
intenzitet tivutne duzamike kao i razvijenost industrije nisu i tze moraju 
biti glavnim činiocima zagadcmosti; oni ustuknjuju pred primiril'izmom i 
a.'\ocijoluo~ću. Time, tlakako, ni izdaleka ne mislimo da one ranije na\ e-
đene činio e lišavamu adekvatne odgovornosti radi sc samo n tome da 
je nužno pridodati i jednu novu odgovornost. A Ja bi sli ka hiJa potpunija 
treba dodati i još jedan bitan faktor a taj je: sve i4.ra:itije nestaja11je slo-
bodnog prosloru, saturiranje či tavog prostora različitim oblicima ljudske 
tljclalnosti , za11zimanje prostora najrazličitijim funkcionalnim namjenama. 
Slobodni je prostor sve ograničeni ji, a količina biosfere je sve manja. Radi 
se o pornstu tclativm: gustoće stanovništva, ali ne samo porastom gradova, 
• nego i popuoja,anjcm međupro tora. zi,·otna i populacijska dinamika idući 
iz nekog urbanog središta postupno se umanjuje, ali se ipak širi u prostor. 
l ne samo to na križištima takvih praYaca, kojima urbane aglomeracije 
najviše djeluju prema okolici, može doći du St\aranja nU\·ili ili daljnjeg 
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jačanja i razvitka postojeći h naseobnih jezgri u velike urbanc l:Cntrc. Tu 
znači da se prostor popunjava, relativna gustoća povećava i sve jednolikijc 
raspoređuje, a mogućnosti i ona stvarna 7,.agađenja s\e su in tenzivruji. D:t-
kle- zagađenja se ne šire samo intenziviranjem centara polucije, alillosfer-
skom i hidrografskom dinamikom, nego i popunja,·anjem prostora u uvje-
tima tl kojima bijeg u uedimuta područja postaje sve teži ili <.tak uemoguć 
osim ;:a bogate koji još mogu uz ;:ua tue l roškove i vrijem p - osigurali 
i pronaći ekološke rezervale zn povlaštene. 
Zagađenost i ~uačenje tzekih ckouomskih faktora 
Tako sc ekološka s\ijcst o mogućnosti ekološke krize u posljednih de-
setak godina znatno ra7.Vila i proširila, iako ekologija moie biti i s timulans 
ekonomskom razvitku, ipak osnovmz karakteristiku odnosa ekologije i eko-
nomije jest - niihovo sukobljavanje. »Jer. zaštHa prirode, sve.: je.: lo fino 
- ali košta! « A koristi se ne vide odmah, nisu izrazite za one koji su no-
sioci ekonomske moći, pa sukob e konomi}e i ckologi je ne ostaje samo 
temeljnom i dugolrajnom karakteris tikom n jihova odnosa, nego i glavnim 
limi tirajućim činiocem ekološkog tl jc:lovanja. Danas, a takvo će s tanje i po-
trajati, ekologija u dmštvu povlaš tenih može biti prihvatlji va samo na 
jedan način i to u slučaju kada borba protiv zagađivanja ne prijeđe tehno-
lošku ra7.inu , odnosno ontla kada sc počne neposredno isplaćivati proizvod-
nja antipolutanara. U ekonomiji profilcrskog društYa ekološka svijest pri 
h\atljiva je jedino u tak-vom obUku. Progresivni ekonomski rast još uvijek 
je najjača religija XX stoljeća. P rogre!. je izjednačen sa samim rastom, 
•kraj rasta znači kraj progTesa!• 
Ovo izjednačavanje rasta i ra7\·itka jedan je od najboljih primjera koji 
pokazuju kako je neprimjereno Sh\'aćanja iz prošlih stoljeća prenosili u 
sunemeno doha. Naime, nekada je rast zaista znatio ra:vitak i progres. 
Bolje rodne godine i prehramhena situacija, izostanak epidemija ili rato\'a 
rczulliJ1lli !>U većim mogućnostima gospodarskog i duhovnog razvitka, što 
je sve konačno došlo do izraza u povećanom broju stano\ni~t\·a. AJi u 
suvremenim prilikama povećanje samog broja još ruje i pokazate! j i re-
zu l Lat razvitka i napretka, nego je moguće upra,·o obratno: sve jači demo-
grafski prilisak, širenje parazitske urbanizacije i slično rezult iraju sve te-
žim životnim uvjetima. 
U suvremenim prilikama statul>na pulrošnja često je 'ažni ja uu !>\ake 
ekologije. U Lakvim uvjetima razumljivo je da ekološkoj svijesti ili nema 
mjesta ili ona može biti prikladJ10m zabavom iU modom. Međutim, budući 
da e kološka kriza postaje zais ta ozbiljnom takva, mnogima pože ljna, ali i 
pojednos tavljc.:na slika ne može viš~ zadovo ljavati. Zanimljivo je zato pro-
motrili da li i kakav odnos pos toji između ekologije i razl ičitog nacionalnog 
<.loholka i ekološke svijesti i njezinih prakLEčnih posl jedica. Ekološka poli-
tika bitno ovisi o nacionalnom doh ot ku; pri tome sc razlikuju četiri grupe 
zemalja - pn•o: zemlje sa nacionalnim dohotkom manjim od 200 US do-
lara po stano\·niku godišnje te/.e jedino šlo bržem ekonomskom raz,·itku 
po svaku cijenu. Ekološka je . vije l 1u najslabije razvijena, za što postoje 
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i objektivni razlozi, jer slaba gospodarska dinamika znači i manji stupanj 
t.agadenost i. Prirodni pejzaži s u uglavnom sačuvani, a ekološka politika za-
pravo posve izostaje. Sa takvim se karak ll!risti kama svakako moguće slo-
žiti; a li, treba dodati još neš to. T reba dodati da procesi degradacije i t.aga-
đenja mogu i u tim zemljama znatno uznapredovati, jer industrijski SE' 
razvitak može odvijati i u okv iru t uclih intl!rt:sa, to jes t na o::.novic i stranog 
uloženog kapitala, koji u te ze mlje dislocira prljave industrije. 
Drugoj grupi zemalja pripadaju one sa nacionalnim dohotkom od 200 
tlo l 000 US dolara po stanovniku. Sada Vl!Ć postoje i ekološka svijest i e ku 
loška politika ili barem nj ihovi začeci, ali je in teres ubrzanog ekonomskog 
razvitka još uvijek pnmaran , iako i ekološki zahvati ne moraju izostajati 
ukoliko ne zaus tavljaju ekonomski razvitak. 
U irećnj sk.t,tz?ini država, to jest onoj sa nacionaln im dohotkom od 1000 
do 2000 US dolara, eko loška svijest j e jako razvijena; u tim zemljama se 
vodi <.:kuluška politika i izdva jaju st: znatna sredstva za ekološke zahvate. 
Budut:i da se radi o razvijenim državama, na svoj račun tlolaw i posve 
ekonom ski (profi terski) činioci, budući da je razvijena i proizvodnja anti-
polu lanata; medu tim, Lek u č:ctvrw; skupini, to jest u onoj sa nacionalnim 
dohotkom većim od 2000 US dolara po stanovniku, s tvorene su barem neke 
od pretpostavki za ograničavanje rasta sa c iljem osvajanja d rugih dobro-
bi li i formiranja nove etike i a lternativne civilizacije. 
U sft:ri ekonomije treba tražili i jedan od važnih uzročnika degrada-
cije okoliša , koji se odnosi na p retvaranje jedne zatvorene i aularhičnc 
ekonomije u otvorenu i povezanu , međuovisnu e konom iju. Ukoliko se radi 
u nekoj velikoj i nerazvijenoj zemlji, a takva je, primjerice, b ila i nek<t· 
dašnja Kina, onda se u određenom aspektu ekono1Jlija tc zemlje sastojala iz 
zbira e konomija autarhičnih prostora ograničenih na područje jednog ili 
nekol iko sela (hsien). Unatoč najčešće vrlo intenzivne agrarne proizvodnje 
u takvom prostornom okv iru radi lo sc, ipak, o t.al vorcnom ekološkom mi-
krosistemu sa insitnim i zatvorenim kruženjem materije. Otpaci, hranjive 
materije, tlo, itd. - sve je ostajalo u jednom takvom mikrosistemu. Među­
Lim, djelo1nično i u XIX sto ljeću, ali naročitu od 1950-tih godina, u K ini 
se umjesto zatvorene razvija sve više otvorena, povezana i međusobno ovi-
sna ekonomija u kojoj se ekološki m ikrosistemj ra2lbijaju , gdje pritisak 
na zemlj u postaje sve jači zbog nužnosti likvidacije gladi, više se h ranjivih 
sas tojaka iL. tla o tlnosi nego š to pritječe, a ŠLO sve ontla rczullira i jačom 
uegradacijom oko liša. Ali - s ti me u vezi t reh:1 odmah istaći i ekološku 
svijes t l nastojanja nove Kine . .Poznata je velika akcija oko pošumljavanja 
it. 1956. gocl inl! kao i borba na ideološkom planu naime, neke su najviše 
ki neske rukovodioce optužival i i zhog toga što su zastupali ideju da je naj-
važnij i kriterij za rad nekog gospodarskog poduhvata upra vo n jegova ne-
posredna i maksimal11a <.:konomska korisnost, dok s druge s trane maoisti 
zastupajll ideju ·da se zbog relati vnog s iromaštva t.cmljc mora već sada 
\'oditi računa o korisnim materijal ima u »otpadu<< i o značenju okoliša 
općenito. 
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Zaključak.. Pmhlemi zagudenja i poku~:aji 
nesrandardizirc.nog pristupa; 
mo{!,u.ćnosli rjdenja- ili- teze uzalud 
Tako proble m zagađenja i degradacija okoliša nužno izaziva interdi-
sciplinarni pristup i predstavlja relativno noviju prob lematiku, relativno 
vrlo br:w formira la su se i standardna i nedovoljno promišljena shvaćanja 
uz ohi lje- dosadnog ponavljanja. Potreh no je zato pokušati postaviti i neka 
pitanja i naznačiti neke odrednice koje odudaraju od onog načina m išl jenja 
koji i ovu problematiku mogu svesti na razinu akadem izma, referata i razli-
čilih »maleri jala«. 
1) Nužno je, prije svega na)!lasiti da u ddinkiji same ekološke krize 
treha defi n itivno napustiti svaki aspekt koji ovo pitanje svodi na biološku 
zaštitu ove i ti one biljne ili životinjske vrste. Za velike dijelove zemljine 
površine najvažnije je pitanje hoće li oni ostali pogodni za život čovjeka; 
ne radi se, dakle, o tome da li ćemo spasi ti ovu ili onu vrsLu leptira , nego 
lwće li neki prostor u svo joj cjelokupllOSti odgovarati kao ljudski okuliš. 
Nastojanja ekološke politike moraju prije svt:ga rješavali rako postavljen 
probkm. 
2) Sva ko pret jerivanje u smis lu rasprave o opstanku čovjeka i života 
LIOpće, rasprava o pita11ju preživljavanja pusvt: je deplasirana. Ni danas, a 
oi u budućnosti prež.ivljava11je nije u p ilanju; ali - u pi tanju je kaknv će 
čovjek preživjeti i kakav će 7.ivot imati. [lj još bolje: u p i tallju l'l i je preži1 • 
Tjava11je nego razvitak, očovječe11je, čovjeka i humanizacija svijeta. A to je, 
dakako, nešto pOS\'c dr ugo; u takvom isticanju prohlema ništa se ne bi 
mog lo nazvati pretje ranim. 
3) Težina problema o kojemu je riječ naglašava se u s uvre menim pri-
likama tlm više - a lc će sc karakteristike in tenzivirati i dalje, sve jače i 
ubrzanije - da ie čoviek poslao Lli će uskorn postati i geo7o.~ki i klimatsk i 
či11ilac što u sehi nosi ne samo neslućene mogućnosti dobrobiti, nego i za-
gađivanja. S tim u vezi treba spomen uti još nešto- inlt:nzilt:t zagađivanja 
po svojoj p1·ostornoj dimenziji, dubini promjena i njihovoj trajnosti već 
i danas ima ponekad intenzitet neumitnih prirodnih procesa. Dakle, može 
se od mah postaviti i pi tanje novog (prirodoslovnog) determinizma kao rak-
tora razvitka i opstojanja. 
4) Relativno vrlu brz razvitak društvene svijesti o ekološkoj krizi ipak 
nije tako brzo sli_jed in rasprostanjt:ne i i·ntenzivne pojave ekološke krize. 
U toj tvrdnji jasno se ogleda stav povlašten ih - o zagadenosli se početu 
govoriti tek kada ;e to postao prublem i ntOrtL zapad11og razvije11og svijeta, 
navlastito SAD. Mectulim, problem je posloja.o i ra11ije. Vrlo intenzivna ur-
han izacija sa nizom najne,zamislivijih i najnegativnijih posljedica zagađt:­
nja i narušavanje prirodne sred ine i njezino um:sposobljavanje kao ljud-
skog habitata i ranije su bili problem južne i jugoistočne Azije i dijelova 
Dalekog Isluka. Ali, budući da t i narodi tada još 11 isu bili subjekti svjetske 
politike, njilwvi problemi, zahvaća/i ma kako velike prostore i ma kako 
velik broj stanovnika i bili ma kuliko intenzivni- nisu smot1·ani ekološkim 
i ljudskim problemom. Procesi i stanja u vezi ekološke krize, dakle, znatno 
su s tariji od današnjeg, bilo opravdanog a larma, bilu motlc; rnt:đulim , tek 
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kada su problemi pored »nepovijesnih« naroda zahvatili i one druge, tek 
kada su se problemi preselili iz sluma i favele u gradska središta - tek 
tada je ekološka kriza postala ozbiljan problem. A i u tome vidimo ~na­
čenje po'Vlaštenosti. 
5) Posebnu pažnju treba posvetili pitanju odnosa ekonomije i ekologije. 
Mišljenje koje je najopćenitije prošireno je ela su razvijena industrijska 
dn1štva lli uopće prostori na kojima su locirane prljave industrije oni koji 
najviše trpe degradacije i zagađenja okoliša. Medutim, degradacija okoliša 
nwže isto tnliko - ili čak i vi.~e - hiti i prohlem 11era~vijenosti i siroma-
štva i to i sa daleko težim posljedicama, jer se takva nerazvije11a društva 
svojom ekonomskom nwći ne mogu nah1aclrw suprotstaviti problemima eko-
loške krize. Degradacija, zagađenje i neupotrebljivost okoliša mogu biti i 
rezultat prirodnih katastrofa, poplava i epidemija, sa istom ili još većom 
težinom nego ona zagađenja na koje se odnose stamlanlne dofiniclje razvi-
jenog svijeta. Dakle - degradacija okoliša može isto tako biti i rezultat 
nerazvijenosti, ali s tim da su odgovori na nju u ovom slučaju daleko teži. 
Siromaštvu je zaLo jedan od najvalillljih faktora dt:gradacije okoliša -
potro."~ačko druJtvo s jedne i primitivi"(.am nerazvijenosti s druge strane 
mogu podjednako biti uzroci degradacije okolišcz. 
6) Urbanizaciju kao uzročnika zagađivanja okoliša treba promatrati sa 
dvostrukog stanovišta - to jest, uzrocnici zagađenja i oni koji najviše 
trpe od pretjerane urbanizacije i formiranja Megalopolisa ne nalaze se 
samu u razvijenim, nego i u nerazvijenim zemljama, s tom r~likom da su 
mogućnosti razrješenja problema u nerazvijenim zemljama daleko manje.' 
* * * 
Izložena problematika- više ili manje uvjerljiva lli neuvjerljiva sama 
po sebi- nameće idej u o odedcnim nužnostima i mogućnostima određenih 
r ješenja. Prije svega, ekuluška svijest jerla11. je od najneposrednijih interesa 
čovjeka, budući da ona rre znači gledanje u idiličnu (?!) prošlost, ne znači 
stvaranje rezervata ljudskog u degradiranom okolišu, nego je pogled u hu-
mcmiziranu budućnost. U tome prirodni ekosustavi čovjekovi su nu7.nost i 
ne samo zalo jer je čovjek dijele pr.irode ili diluvijalni .majmun .koJi je 
ostatak repa sakrio u blaće, nego i stoga što će prirodni ekosustavi i odgo-
varati i budućem čovjeku. I to zalo jer genetske promjene čovjeka idu 
znatno sporije od promjena n jegovog okoliša. Iako je sveti Toma govorio da 
je briga o zdravlju suvišan luksuz, prirodiJi ekosu&tav.j - uz likvidac.iju 
pov.laštenih - bit će jedan od najvažnijih zaloga zdravlja i ljudske dubro-
biti i lo zdravlja u unom okviru definicije koja govori ne samo o odsustvu 
bolesti nego i psihičkoj i fizičkoj dobrobiti čovjeka.' 
Prirodni ekosustavi jedan su od najvažnijih preduvjeta unapredenja 
kvalitete života; oni mogu bitno pridonjjeti da se u skladu sa zasadama Dai 
Donga » •.. preživi s maksimalnim ostvarivanjem ljudskih mogućnosti«. U 
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Zanimljivo je spomenuti da je 1971 . godine 
u gospodarski \Irio razvijenom Japanu sa-
mo 32% urbanih površina raspolagalo ka-
nalizacijom. (1966. godine samo 20%]. 
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Zdravlje !;6 ovdje spominje zato jer se 
mnoge bolesti čovjeka uspješno i defini-
tivno liječe prirodnim ekn~lstemlma. 
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okviru pitanja koja se razmatraju nužnu.·t prcdsta\'lja i nova nika ili alter-
uarivna civili::;acija, koja će imatt klasni pristup, koJa će značiri likvidaciju 
privilegija povlaštenilz i u kojoj će ljudi tetiti da budu bolji, u ne da budu 
jači i da posjeduju vi$e; civi lizacija u kojoj će čovjuk - n a ravnopravnim 
rcmelj ima - postati sam svoja svrha, l:ovjek za sebe i čovjek po sebl, a 
ne za nekoga i li ncšlo, pu ne kom ili nećem drugom. Nužnost je i lwlislički 
pristup .. u rješavanju složenih problema degradacije okoliša. Ali , u vrijeme 
specijalizacije taka\· će pristup biti teško ost\'ariti. 
Među mogućim rjclenji.ma problema u .tagađcnju i degradaciji okoli~a 
neke nikako ne bi \'aljalo ispu~tili - rje~enja, naime, uključuju i osloba-
đanje od nekih mllO\a impr. bezgraničan rast (uključi\'Ši i populacijski ) 
sigurno jencrnoguć, neki su izvoli Zemlje iscrpiYi, a mogućnost je regene-
racije prirode ograničena čak i u uvjetima totalne tehnologije." Rc?.crve ži-
votnog prostora na zemlji također su ograničene; ako danas juš i postoje 
veliki prazni prostori oni nisu pogodnj za uascljavanje, proizvodnju hrane 
i energije. RjeSenja uopće nisu moguća u odnosima u kojima postoje po-
\'lašteni; ekološka kriza nije samo objektiv11i. nego i klasni problem; odre-
deni dru;tveni odno i, a ne razvitak industrije i m:adekvatna tehnologija, 
glavni u činioci nastalih problema. Zagađenje oema jednake posljedice a 
sve, a različite skupiue stanovnišrva ne mogu pružati 1 jednake odgovore -
siromašni i rari ne mogu uvijek pobjeći u ekološke rezervate - ta pogod-
nost ostaje amo povlnštenima. A u udtww na povla~rene, svijet :,e dana..~ 
nalazi 1W raskrs11ici koja više 11e zhunj11je o pravcu kretanja! 
Mogućnosti rješenja prijeteće krize glohalnih razmjera po\'lače ~a MJ-
horn jo~ neka izuzetno valna pi lan ja: radi se: 
pn•o - o prilikama u po t industrijskom drušl\ u; drugo- o značenju 
pou·ošačkug društva, i treće i naj,·ažnijc- o stvarnim mogućnostima ČO\· 
jeka u vezi njego\·a oslobođenog rada.. Očito je da će prilike u tako7.Vanom 
postindustrijskom drušhru11 i u U\'jetima gospodarske razvijenosti pogodo-
vati konkretnim ekološkim zahvatima. Po:.tupna likvidacija potrošačkog. 
društva imat će zasigumo u ekološkom smislu isto tako neobično pozitivne 
posljectice. Ali, aku je ovdje 1w.glaJena poswpnost, učinjeno je to i~ jednog 
valjanOR razloga; naime, potro~ačko društvo danas ipak ima vrlo izražene i 
11eke humane dimei'IZije bar uloliko što zbog postojanja umjelnih potreba 
ono omogućava proizvodnju koja velikom broju ljudi osigurava egzisten-
ciju, posao, dohodak, omoguća,·a im da budu korisni, omogućava razmjenu, 
pa makar razmjenu u ok,·iru razmjene rada i po\·laštenog bogatstva. Mc-
đutim, ako je tako danas, to nikako ne znači da sc ovdje zastupa i takva 
perspektiva. Naproti\! Pravo razrje~enje krize leži u sferi stvarniJ1 ljudski/t 
mogućnosti, leži u sferi ljudskog rada i ln ncotuuenog rada i oslobođenih 
spmmbnosti. U uvjetima kumulacije znanja i razotuđenog rada m: samo da 
će produktivnos l rada izuzetno porasti, nego će porasti i količina, to jest 
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Whole (engl.) - čitav, potpun. ovdje u 
smislu cjelovitog l kompleksnog pristupa. 
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Pojam označava takav tehnološki pnstup 
koJI će maksimalno iskorisllti sve otpad-
ne materije l minimalno zogadivati okoliš. 
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Bit ce to, dakako, i dalje industriJSko dru-
štvo, ali sa znatno manjim ud,elom zapo-
slenih u izravnoj proizvodnji l znatno skra-
ćenim radnim vremenom i boljim radnim i 
uopće životnim uvjetima. 
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trajanje takvog rada, upravu t.bog njego,·e neotuđenu~li. Potreba skraćenja 
•nHlnog« Hemena 'i~e :.e neće pu:.ladjali - ono će se moći pu \'Olji i 
mogućnoc;tima i:ak i produžavati. A u rakvim uvjetima stvaralačkog, pro-
dt~ktivnog i dugotrajiUJg ratla, koji l'iše neće br1i rad u darrašnjem smislu 
11ego slobodna ljudska aktivnost, bit će rnoguće L pronaći i provesti .)\a 
rje.§e11ja koja se tiču i ekološke krit.e i čovjekovog očovječe11ja. To je mu-
guće pos1ići samo u sfnhodnu11·1 društvu- dakle 11 društvu u kujem nema 
povlaštenih. Li kvidacija povlaštenih kao pretpostav ka, edukacija kao pro 
ces i tolerancija kao način življenja i sve ono ;lu znači humanizaciju S\ i-
jeta mogu voditi prema društvu u kojem će najvec.;a ljuu:.ka sreća biti 
ab.Li\ nost koja slijedi i7 ame učo\ječcne prirode čovjeka i kojom sc o:.l\'a-
rujc grčki kalokagathos - njegO\'a potpuna i kompleksna samoreali7.acija 
- p ihićka fizička i cličla. Sklad između tO\·jeka i prirodnih ekosusta\a 
čini u tome jednu od temeljnih prelpol>ta' ki i j~dan od temeljnih rezultata. 
Prik.lanjamo !.e zato optimistima. Ali- čekat ćemu - dugo' 
Osim problema zagađenm>ti atlllosfen.: i voda, karakteristike pejzaža i 
11jegovn evolucija, njegovo u11i.~rowmje i estel!>ka polucija bi tne su značajke 
u \'ezi sa ekološkom problematikom. Za njezmo pojašnjenje potrebno j~ 
prije s\ega pokuSati dati jednu općenitiju detiniciju pej7.ala; pri tome 
,-alja razliko' ati: 
l ) prirodne ili pn enstveno prirodne, tj. i::.,·orne pejzaže, zatim 2) antrO-
pogcuc pej:.at.e koji mogu biti a) J..ulwrni pej::.ati sa različitim stupnje\'ima 
ljudskog utjecaja i b) devastiran; ili de~radirmri i -.,agaJ1e11i pej::.aži. VĐLno 
je naglac;iti da kulturni, dakle promijenjeni pcj.t:ai. može u ekološkom smi-
slu imati karakter »prirodnog«, ali ujedno i oplemenjeno!! pejzaža kakw, 
prin1jcrice, preds tavljaju tradidonalni ratarski ili vinogradarski prostori. 
Budu~i da s u promjene pejza;)a kar::~kteris tika vrlo velikog dijela zemljine 
površine i da sigurno predstoji perspektiva da sc tc promjene intenziviraju 
i teritorijalno prošire, moguće je uyesti još jednu nstu kla!.ifikacijc, to 
jest ua one uormal11e i ekscesne pejzaže. Oni pn·i, iako promijenjeni, mogu 
biti i oplemenjeni i pogodru su za ljudc;ko nasclja\anjc i ž.ivot, a one druge 
zbog zagađenosti treba isključiti iz ilOrmalnog i prih\·allji\o~ zi\-otnog pro. 
s tora. 
Prema jednoj kompleksnoj, a Lime i uajobjekti\·nijoj (dakle i geograf-
skoj) definiciji, promije11jeni pej-..n! tezu/tat je djelovauju i iutcrakcije ljud-
skog rnda i prirodne O.)twve: pejzaž predstavlja prostor u kojcLU sc vizualno 
i materijalno odražava stupanj razvijenosti nekog kraja; shvaćanje pcjzai.a 
i njegove evolucije važna je komponenta 11 ltumaolstičkom obrazovanj11; 
bilo i7.vnrni , bilo oplemenjeni pejzaž ima i i7.uzetnu eslelsku i izvornu 
umjetničku vrijednost, baš kao i umjetnička djela koja ga prika.mju; pej-
zaž je ogledalo povijesti, svojevrsni palimp~esl u koji se za povijes11og ra~­
vitka uz ostatke starih tragova staluo upiwju znakovi uovilz društveuilr 
zbivanja i promje11a; rdzumije,·anje pejzaža bitan je činilac i /.a razumije 
n nje pu' i j esnih funkcija nekog prostora i t.a historijsku geografiju apec-
nit o Kao cjelina, k\alitcta nekog pejzaža naročitn je o:._jctljh·a i na prom-
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jene koje mnogi ne smatraju degradacijom ili čak zagađenjem - radi se o 
esletskom :tagaćlenju pejzaža. 
Odlučni zahvati na očuvanju okoliša očilo su ,nužni. Oni se ne sastoje 
samo u osnivanju nacionalni·h parkova i zaštićivanju izvornih prosLOra na 
neki drugi način, nego i u vrlo raznolikoj ostaloj aktivnosti. Za.~tita priro-
de je nužnost zbog sve jačeg oprostorenja života, to jest inkorporacije sveko-
likog prostora u okvir čovjekovog interesu i djelo1'an.ja. Zato je nužno mak-
simalno sačuvati ne samo prirodni inventar, izvorne i uravnotežene eko-
suslave, nego i niz drugih sadržaja. Treba-lo bi zaštiti i neka specifična 
reljefna područja i poplavne ravni, zalim n iz kullurnih pejzaža, clnograf-
skih cjelina, naselja i tragova ekonom s kog djelovanja čovjeka u prostoru. 
Sve to, također, treba ostaviti u nasljeđe budućim generacijama - jer sve 
su to pečali ljudske prošlosti i sadašnjosti i izraz nastojanja za kultivirartim 
od1wsom prema svom okolišu, a time i čovjeku općenito. 
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